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ÍND EX GENERAL DELS ARTICLES JA PUBLICATS
RdA núm. 1
Joan Armangué i Herrero (Càller/Barcelona) : Quatre poesies algue reses dels
segles XVIII i XIX
Aug ust Bover i Font (Barcelona): Antoni Delofrasso i els seus dos poemes en
català
Rafael Caria (l 'Algue r) : L'a lguerès des d 'un a perspectiva històrica ( Ia part)
Montserrat Figueras l' àmies (Lleida): Proprietat i desamortitzaci ó: idees jurídi-
ques en la Cata lunya del XIX
Arma nd Lli ñar ès (G reno ble): Les arts du triuium dan s la Doctrina p ue ril et
l 'Arbre de ciènc ia de Ram on Llull
Francesco Manconi (S àsser): Les relacions eco nò miques i socials de Cata lu-
nya amb Sardenya entre l'Eda t mitjan a i l'Edat moderna
Joan Mart í i Caste ll (Barce lona): Alguns supòsits per a la normalitzaci ó lin-
güística
Carmelana Nuvoli (l'Algue r): L'infanz ia abbandonata ad Algh ero tra Settecen-
to e pri mi cle l Novecento
Guido Sari (l'Alguer) : Il fronte ava nza to delia piazzaforte di Algh ero nel p ri-
mo decennio delia dominazione sa baucla
Cecilia Tasca (Càller): La co munità ebraica di Alghero tra '300 e '400
Anna Tilocca Segreti (Sàsser): l contratti di encartament ad Alghe ro tra il Cin-
qu e e Seicento
Lluís Tort (Barcelona): Diferències fisiològiques entre el ga t de mar Scylio rhi-
nus can ícula del Mediter rani i de l'Atlanti c




Marirosa Martine lli (l'Algue r): La laguna cli Càlic ad Algh e ro: possibili svi lu ppi
produttivi
Dret
Jaume Vernet i Llobet (Barcelona): L'esp ecial tutela de la pa rla aranesa a Ca-
talunya
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Filo sofia
Arma nd Lli ñarès (Paris) : Les a rts d u quadrívi um dans la "Do ctrina pu eril" e t
"l'Arb re de ciè ncia " de Ramon Llull
Història
G iannella Bilardi (l 'Algu er): II cuIto dell 'Assunta ad Alghero: "Nostra Senyora
de Agost "
Antonio Serra (l 'Algu er) : Un conflitto istituzio na le ad Alghe ro d urantc il re -
gno cli Ca rio Ema nuele III
Història de l'art
Joan O liva (l 'Algue r) : Tipologie de ll'edilizia rura le ad Alghero: un ese m p io cli
"pa lau' nc lla via clegli Orti
AIdo Sari ( l'Algue r) Arqu itectu ra cata lana a l'Algu er
Anna Segret i (Sàsse r) : Po nti a rch ivist ich e pe r la storia urbanística di Algh ero
lingüística
Rafael Caria (l 'Alguer) : L'a lguerès cies d 'una pe rspectiva hist ò rica (segona
pa rt)
Montse rra t Villas i Chalamanch (Barcelona): Co nco rdances - discordan ces le-
xica ls entre e l català i d 'altres llengües
Literatura
Jú lia Butinyà (Barcelona) : El nom cie Guillalmes clel Chaste ll a l "Curial e G üel-
fa": un a hàbil ironi a o una desraonada incongruè ncia?
Igna zio Delogu (Bari) : Josep Pb, L'illa de Sa rdenya
Alfonsina De Benedett o (Nàpols) : Jaume Vida l Alcover i Villalonga
Neri a De G io va nn i (l'Alguer): La g rande narrativa fernminile ca ta lana : Mercè
Rod o red a
Socio lingü ística
Miqu el Struhcl i l'l'UCla ( Barcelona) La supervivènc ia de les comunitats lingü ís-
tiqu es menors
Tea tre
Pep Vila (Girona): L'escenificaci ó del "Ma rtiri de Sant julià i Santa Basil isa ", 0-
hra dramàt ica rossel lone sa cie! seg le XIX
RdA núm. 3
Arquelogia
Ma rcel lo Muda u tSi\sse r): Rap po rtí tra Sarclegna e Cata logna in etil fcn icio -p u-
n ica
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Biologia
Lluís Tort , J. O riol Sunyer, Lluís Rovira , Pere Torres (Barcelona): Principals me-
canismes de defensa immunitària dels peixos teleostis, amb especi al referèn-
cia a l'orada, Sparus aurata
Etnografia
Josep Martí i Pérez (Barcelona): Apunts so bre la comunicació no verbal dels al-
gue resos
Filosofia
Armand Lliñarès (G reno ble): Santé e médi cine se lon Llull: exemple du Libre
de contemplació
Heràldica
Sergio Serra (Càller): Araldica catalana : lo stemma delia città di Alghero
Història
Joaquim Aren as (Barcelona): Un nou mó n per a dos re ialmes
Gianne lla Bilard i (l 'Algue r): I mati frume ntari ad Alghero nel 1821: cro naca di
una so mmossa popolare
Josep Calaresu (l'Algue r): El Llibre de privilegis ("Codex O") de l'Arxiu Histò-
ric Municip al de l'Algu er
Ann a Tilocca Segreti (Sàsser): L'alimentazione monastica nel territorio alghe-
rese tra Sette e Ottoce nto
Antoni o Se rra (l'Alguer): La tradizi one dei cavalls cotoners ad Alghero
Prehistòria
Massimo Pittau (Sàsse r): I sa rd i/nuragic i nell'lberia
Teatre
Júli a Butinyà (Madrid): Un autor de pagés al segle XVIII: Narcís Collell
Toponímia




Marc Puigcerver (Barcelona): El comportament ag ress iu intraespecífic en pei-
xos be ntònics . Desc ripció de pa trons d 'agressivitat
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Estadística socio lingü ística
Joaquim Arenas - Santiago Vial (Barcelona); Descripció del s resultats dels
censos de normalització lingüística a l'ensenyament no universitari
Folklore
Àlvar Monferrer i Monfort (Castelló de la Plana): Tres romiatges penitencials
medi evals de Castell ó
Josep Maní i Pérez (Barcelona ): Tradició , art popular i ideol ogi a
Història
Giannella Bi lardi (l 'A lguer): 11 Teatre Civico di Alg hero . Luci e o rnbre di una
"gloria" dell 'Ot toce nto
August Bover i Fon t (Barcelona) : Contribuci ó a l'epistol ari del . Palorn ha. Lle-
tres dels lingüistes l', E, Guarnerio i M, L. Wagner
Anto nio Serra ( l'A lguer); Argenti e pa ramenrí sacr i deli a cattcdrale di A lghero
nei secol i ÀTVI-XVIII.
Lingüística
Joan Armangué - Andreu Bosch (Barcelona); La -Fonologia.. algueresa de Joan
De Giorgio Vitell i
Irene Serra (l 'A lguer); L'o l ívico ltura ad Alghero: il lessico del frantoi o trad izio-
nale
Literatura
JCilia Butin yà (Madrid) : Dues esmenes al "De Rem ediis" i du es adh esions al
"Somnium Scipionis" en el pre humanisme català
Neria De Giovann i (l 'Alguer): Caterina Albert/ Víctor Cata là: l'ide ntità sollo la
doppia maschera
Vicent Martines (Alacant): Per adolcir cotante pel/e amare: na co incidènci a
de Rois De Corella amb uns sonets italians de la fi del segle XV
Verònica Ora zi (Florència) : Iotiz ia del ritrovamento di un cod ice catalano
perduro
Cate rina Valriu (Palma de Mallorca ): Influències dels co ntes populars en la literatura
infantil i juvenil ca ta lana actua l
RdA núm. 5
Filologia
Joan Bastardas (Barcelona); Fem bra i dona en "Lo Somn i" de Bernat Metge
Filosofia
Armand L1inarès (G renob le) : Santé et m édec íne selo n Llu ll : l'exemple de la
Doctrina pueril
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Història
Joan Armangué i Herrero (Barcelo na) : Els prim ers co ntactes culturals entre
els Països Catalans i Sard enya 011 3-1323)
Gianne lla Bilardi (l'Alguer) : Un' ined ita figura di patri zio alghe rese: il Magi-
strato Giovanni Lavagna
Jesús Hugu et (València) : Una aristocràtica humanista de la València del XVI:
"Donya Mencia de Mendoza"
Montserra t Miller (Pittsburgh) : Mercats nou -ce ntistes a Barcelona : una inter-
pretació dels se us or íge ns i significat cultu ral
Anna Segreti Tilocca (Sàsse r): Cronaca d i un processo ai fratí francescani nel-
l'Alghero del Cinquece nto
Lingüística
Rafael Caria (l'Alguer): Els noms de les herbes del camp de l'Alguer
Literatura
Neria De Giovanni (l'Alguer): "Chi non ha l'am are lo ce rca a tutti i cos ti". An-
co ra su Mercè Rodoreda
Caterina Valriu (Palma de Mallorca): Els motiu s d 'arrel folklò rica a la històr ia
de Jacob Xalab ín
Música
Caterina Mureddu (Sàsser): La Cappe lla musicale di Alghero
Pedagogia
Antoni Pascual i Vent osa (Barcelona): Some first steps into glottoge ne tics in
Cata lònia : the vivential approach
Teatre
Júlia Butinyà (Madrid) : La tècn ica arquitec tònica de l Curial e Güelfa i el prin-
cipa t d 'Orange
RdA núm. 6
Biologia
Marc Puigcerver (Barcelona): L'ontogèni a del co mportame nt en peixos. Des-
cripció de patron s de compo rtament larvari
Història
Stefania Busia (Càller): Llibre del Consola t de Mar. Descrizione del MS. SO del-
Ia "Biblioteca Universitaria d i Cagliari"
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Francesco Manconi (Sàsser): Un caso diseco nomia mo rale- del primo O tto-
cento: il tumulto Irument ario d i A lghero del 1H2 l
Guido Sari (l 'A lguer); L'enderro cam ent de les forti ficacions de l'Alguer a fi-
nals del segle À1X
Antonio Serra (l 'A lguer) : Le cap pe lle dell a Catted ru le d i Al gh ero nell e fonti
arch iv ist iche
l'ep Vila (Giro na): Notes de lectura a un procès d 'estup re co mès a la ciutat de
Càlle r ( 1628)
lingüística
Rafael Calia (l 'A lgue r) : El lèxi c dels marin ers algueresos, entre catalan itat i me-
d ite rraneï tat
Massimo Poet to ( Bari) : Appunt i di etimologia catalana. V(/(~ÍJÏ(/ 'Rond ine '
literatura
Júlia Butinyà (Madrid): No bu squ em Llull entre els savis
Cater ina Valriu Llínàs (Palma de M all orca): Les ro nda lles , tra nsm issores d 'una
id eo logi a rea ccio nària o subversiva?
RdA núm. 7
Antropologia
Jaume Crosas (Barcelona): Un judici de bru ixes a la Catalunya del Barroc.
L'Esquirol 0 6 19-1621)
Josep Martí ( Barcelona); Etn icitat, cu lt ura i naci on ali sme
À lva r Monferrer (Castelló): "Caspo lines" i "M ali gnes". Els rituals d 'ex p ulsió de
d imonis al Santuari de la Mare de Déu cie la Balma
Pep Vi la (G iro na): El dava ll ament de la creu a Pe rp inyà durant el seg le XVII
Biologia
M arc Puigcerv er ( Barcelona) : El comportament territorial del s peixos. Des-
cripció de patrons de territorial itat
Josep Rotllant (Barcel ona ): D etermina nts b io lògics i fisio lòg ics de l Pagre (Pa-
.~ I7lS pagrus). Punts claus pel seu cu ltiu in tensiu .
Història
Gianne lla Bi lard i (l 'A lguer): La nobiltà algh erese tra la do rni nazione catalana
e quella sabauda
Claud io Galleri (Càlle r) : Fran cesco Pinna "Pictor civitat is Algu erij ". Un d ip in to
in edito a Villa rnar e nuove notízíe su lla sua attívità artística
Anton io Serra (l 'A lgu er ); La fondazione del co nvento dei cann el itani in A I-
ghe ro : nuove acq ui sizion i documen rarie
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lingüística
Rafael Caria (l'Algu er} El lèxic dels marin ers algueresos, entre catalanitat i me-
d iterraneïtat (segona part)
literatura
júlia Butinyà (Mad rid) : L'obra dram àtica de Francesc Xavier Butinyà, Home
de lletres de la renaixença
Peter Cocozzella (New York): L'historicism e de Salvador Espriu
Valentí Fàb rega/Col ònia): O h Tu , Mal Fat! OIO, 9), La problemàtica del fat en
la poesia d 'Ausiàs Marc
Pere Rosselló (Palma de Mallorca} Aproximació a Guillem Colom
Pedagogia
j oaquim Aren às (Ba rce lona): L'educació primària, secundà ria i uni versit ària .
Les mesures jurídiques per ga rantir el co ne ixeme nt de la llengua
Zoologia
Pere M. Parés - Llorenç Payeras (Andorra-Palma de Mallorca): Estud i biomè-
tric del cavall ma llorq uí
RdA núm. 8
Antropologia
j osep Martí (Barcelona): El nacionalism e co m a fenomen e tnicita ri
Àlvar Monferrer (Caste lló): Notes sobre paròdies gogístiques: els goigs valen-
cians de la sè mo la, del borratxo i de Sant Roro (primera part)
Biologia
M. Martínel li, M, Santo ni, A. Cas te lli (Sàsser): I polich eti dello stag no di Càlic.
Evoluzione a medio term in e de i popo lamenti
Marc Pu igce rver (Barce lona) : Comportament reproductiu dels pe ixos. Defin i-
ció de pat ron s i accions de co mpo rtament
Espeleologia
Francesco Gu illot (l'Algu er): La gro tta di Sant Elmo o "G ro tta Verde' in Alghe -
ro
Història
Giannella Bilard i (l'Algue r): La presenza massoni ca ad Alghero
Claudio Galleri (Càlle r) : Alguer: iI march io del la città su un calice in argento
dell 'Ohio (USA)
Francesco Manconi (Sàsse r): Vita e imprese d i Geronimo Ferret . Un soklato al-
ghercse al serv izio del Re di Spagna
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Gui do Sari (l'Algue r); El p rocés inq uisitoria l ( I ')40) co ntra Tro isco Casula, AI-
gua tzir i Comissari del Regn « de Sarde nya
Antonio Serra (l'Alguer): Arch itctturc effime rc e speuaco li di lu rninaric ad Al-
ghero tra 700 e 'HOO
Lin güística
"da ria Pilar Perca (Barcelona): El comportame nt de les voca ls tem àtiques en
algu ns verbs algue resos de la segona co njugació
Literatura
Pete r Cocozzella (New York): L'Espriu tran scendent: cap a la perspectiva as-
tral
Maria Rosa Planas Ferre r (Palma de Mallorca ): El tema de la fam :1 les ronda-
lles de Mossèn Alcover
j o an M. Ribe ra Llopis (Mad rid): Una altra lectura dc Ramo n de Pe re ll ó» prè-
via al seu viatge (p rimera part )
Música
Danicla Sari (Nàpols): La musica e la pittura in Matilde Salvador. lntroduzio-
ne all'opera de lia co mpositrice va lenza na
RdA n úm. 9
Antro po logia
Llu ís Calvo (Barcelona): El Mediterrani. l'Algu er i l'etnografia cata lana nou -
cent ista : un a recerca ctnogràfico-Iingüística a l'Alguer CI 922)
jaume Mascaró (Ba rce lona): "Se re u pobres tota la vida ...... Una lectura de lle-
gemies me norq uin es
Àlvar Monferrer (Cas te lló); Notes sobre paròdi es go gístique s: els go igs valen-
cians de la Sèmola, del Borratxo i de Sant Roro (se~ulI(/ ! )(//1 )
Biologia
Marc Puigccrver (Barcelona): El ba rb roig (Pbox inus pboxinus L ). un ciprínid
introduït als estanys de Malniu (Ce rda nya. Pirineu O rienta l)
Història
Aido Sari (l'Alguer): Alghe ro ncl XIX scco lo, I pian i d 'ingrandim cnto
Gu ido Sari (l'Algu er):-El segon procés co ntra Troi sco Casula i la co njura co n-
tra la Virreina
Lingüística
joaquim Aren às (Barcelona) La Vall d 'Aran . un a co munitat ling üística occi-
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tana en el règim administratiu de Catalunya
Joan A. Argenter (Barcelona): Comunitat perifè rica local , llen gua tradicional i
invisibilitat del centre
Andreu Bosch (Barcelona): Aprox imació a l'algu erès co ll oquial
Rafael Caria (l'Alguer): El nom popular dels ocells a l'Alguer
Isidor Marí (Barcelo na) : Intercultural ítat i llengua en la societat catalana . 0 -
tes per al deb at
Maria Pilar Perca (Barcelona); Antoni M. Alcover i el català de l'Alguer
Literatura
Carles Duarte (Barcelona): La influ ència bíblica dins la poesia catalana del se-
gleXX
Valentí Fàbrega (Colònia): L'eròtica ovid iana i l'humanisme cata là: el mite
d 'Hermafrodit en les "transformacions" de Francesc Alegre
Joan M. Ribera (Madrid) : Una altra lectura de Ramon de Perell ós prèvia al se u
viatge (segona part)
